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Cette intervention a été l'occasion de s'intéresser au traitement de la Seconde
Guerre mondiale à la télévision allemande. Longtemps domaine réservé
d'émissions de plateau à forte connotation didactique, ce sujet, sensible à plus d'un
titre dans l'Allemagne démocratique née des décombres, semble aujourd'hui sortir
de ce cadre et, par le recours à la fiction, poursuivre des objectifs qui ne sont plus
uniquement ceux de la vulgarisation scientifique.
Nous nous sommes interrogés sur les conditions et les raisons de cette évolution
depuis le début des années 2000. Pour ce faire, nous avons eu recours au concept
de fiction patrimoniale proposée par Raphaëlle Moine et Pierre Beylot pour
analyser cette fiction.
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